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葉高木で，高さ 25m，直径 1m になるものもあ
ります。葉も非常に大きく，長さは 50cm にも













































リカトチノキ (A. pavia) を交配したベニバナトチノキ (Aesculus × carnea) も街路樹として植えられ
ています。
写真 1　トチノキ（花）
写真 4　トチノキ（果実２）
写真 2　トチノキ（秋の黄葉）
写真 3　トチノキ（果実１）
写真 5　栃餅
